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Газотурбинные установки (ГТУ) широко применяются в качестве 
механических приводов генераторов и компрессоров на электрических и 
компрессорных станциях соответственно. Для защиты персонала от шума, 
тепловых и механических воздействий ГТУ их часто размещают в 
шумотеплоизолирующих укрытиях, оснащённых системой вентиляции. 
Традиционно расчёты теплового состояния таких укрытий выполнялись без 
применения пространственных математических моделей происходящих в них 
газодинамических и тепловых процессов. Это обуславливало большие 
объёмы испытаний, сроки и стоимость опытно-конструкторских работ. В 
настоящее время, в связи с развитием методов вычислительной 
аэрогидродинамики (ВАГД), появилась возможность подробного 
моделирования физических процессов в трёхмерной постановке. Однако в 
известных исследованиях [1-4] отсутствует обобщённый подход к 
математическому моделированию теплового состояния укрытий ГТУ 
методами ВАГД и не рассматривался вопрос о моделировании утечек 
выхлопных газов из корпуса ГТУ и их влиянии на тепловое состояние 
укрытия. 
Авторами сформулирована общая постановка задачи о тепловом 
состоянии укрытия ГТУ и разработана соответствующая обобщённая 
математическая модель (ММ). C помощью варианта разработанной ММ 
численно решена задача о трёхмерном турбулентном квазистационарном 
течении двух однокомпонентных сред переменной плотности 
(охлаждающего воздуха и выхлопных газов) в проточных частях укрытия и 
улитки соответственно, отделённых друг от друга и окружающей среды 
непроницаемыми стенками, с учётом смешанного конвективного 
теплообмена, лучистого теплообмена и теплопроводности через стенки. 
Выполнено два расчёта с использованием гипотез об отсутствии и о наличии 
утечки выхлопных газов из корпуса ГТУ в районе турбины высокого 
давления.  
Результаты численного моделирования (рисунок) показали их 
качественное соответствие данным натурных испытаний. Расчёты показали, 
что в обеих задачах течение охлаждающего воздуха внутри укрытия имеет 
сложную несимметричную пространственную структуру с множеством 
застойных зон. Воздух, проходя по укрытию и обтекая ГТУ, нагревается от 
горячих наружных поверхностей её корпуса и облучаемых им деталей. 
Аналогичные процессы происходят вокруг улитки. Наибольшие температуры 
воздух имеет в областях между двигателем и подмоторной рамой, около 
наиболее нагретых участков двигателя и в застойной зоне около кожуха 
муфты.  
 
Рисунок - Линии тока утечки выхлопных газов, окрашенные в соответствии с 
температурой охлаждающего воздуха 
 
Подмешивание утечки высокотемпературных выхлопных газов к 
охлаждающему воздуху вызвало существенное увеличение температуры 
охлаждающего воздуха на выходе из укрытия и, в меньшей степени, рост 
температур наружных поверхностей стенок улитки и окружающих её 
ограждающих конструкций. 
Авторы видят направление дальнейших исследований в учёте 
тепловыделений от оборудования, размещённого в укрытии, и 
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